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且， 量化分析结果表明外部债务占 GDP 的比重对
短期资本的形成具有负向相应，但对长期资本的形
成具有显著正向效应。 多边发展融资实质上是援助
的一种形式，Henrik Hansen, Finn Tarp(2001)的研究
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额，其中，世界银行的贷款由国际复兴开发银行（I-









据， 即 25 个亚洲国家的外国直接投资年度流入量
（Inward FDI）； 二者的数据均来源于联合国贸发会
议（UNCTAD）数据库。女性劳动参与率是指女性劳

































检验。 对于面板数据而言， 通常使用 LLC ( Levin,
Lin & Chu)、Breintung、IPS (Im, Pesaran and Shin)、
ADF-Fisher 和 PP-Fisher 这 5 种方法进行面板单位
根检验。 这 5 种单位根检验方法又分为两类：一类
是相同单位根检验，包括 LLC 检验和 Breintung 检
验； 另一类是不同单位根检验， 包括 IPS 检验、














基于系统 GMM 方法 ， 利用
Stata 14 软件及 1998 年至 2013 年
表 1：本文变量符号及数据来源









































和模型（1），不难发现，只要 lntraop 及 lnfdi 同时存
在，lnfdi 则无法通过显著性检验， 其根本原因还是
多重共线性问题， 也可能是由于 lnwb、lnadb 通过
lnfdi的渠道影响 lny，从而影响了 lnfdi的显著性。
综上所述，尽管在个别模型中，lnwb、lnadb、lnf-





















































































注：括号内的值为 t 值，***、**、* 分别表示 1%、5%、10%的统计水平上显著。
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